






O mišljenju Gaje Petrovića
Sažetak
Djelo Gaje Petrovića u vrhu je europske filozofije 20. stoljeća. On je bio (jedan od) naj­
značajnijih i najpoznatijih hrvatskih filozofa. Petrović u svojem opsežnom djelu polazi od 
ontologije i antropologije dospijevajući preko logike do filozofije povijesti i povijesti filozo­
fije. Referira se na neke najvažnije suvremene filozofe, osobito na Martina Heideggera, a u 
središtu je mišljenje Karla Marxa. Petrović analizira Marxovo nasljeđe i vrlo ga uspješno 
razvija te primjenjuje na svoju metafilozofsku koncepciju kojom daje doprinos razrješava­
nju nekih od temeljnih pitanja suvremenog čovjeka kao što su sloboda, otuđenje, samootu­
























na	 discipline	 dopuštena	 samo	 ako	 pri	 tome	
stalno	vodimo	računa	o	povezanosti	u	 jednu	
‘disciplinu’	 izdvojenih	 filozofskih	 pitanja	 s	
onima	koje	smo	uključili	u	druge.	Filozofske	
‘discipline’	 ne	 smiju	 se	 shvatiti	 kao	 zidovi	

















»…	da	se	kao	vodeće	pitanje	mišljenja	Gaje	Petrovića	ispostavlja	pitanje o mogućnosti revo­




očovječenog	čovjeka.	Pojmovi	otuđenje, stvaralaštvo, praksa, sloboda, isti­









zini,	 već	 traga	 za	 korjenitom	 preobrazbom	 čovjeka	 u	 svjetlu	 bitka,	 prema	
onome	gdje	čovjek	 još	nije	bio,	 a	 što	Ernst	Bloch	u	Principu	nade	naziva	
»zavičaj«.3
Petrović	 je	 inzistirao	 na	 razjašnjavanju	 i	 razvijanju	 spomenutih	 pojmova.	
Taj	metodološki	 postupak,	 koji	 nije	 završavao	 epistemološko-semantičkim	
zaključcima,	nego	i	novom	spoznajnom	kvalitetom,	omogućio	mu	je	da	pri	
razmatranju	istine	čovjeka	i	istine	bitka	respektira	prethodnike.	Njegova	pri-



































njezinu	narav,	Petrović	 je	 svoje	promišljanje	 i	 djelovanje	oslobođenja	 fun-
dirao	velikim	dijelom	u	Marxovoj	misaonoj	baštini.	Petrović	je	uočio	da	je	
























vića«,	u:	Zbilja i kritika: posvećeno Gaji Pe­
troviću,	Antibarbarus,	Zagreb	2001.,	str.	41.
3
Usp.	Ernst	Bloch,	Princip nada, sv. III,	Napri-
jed,	Zagreb	1981.,	str.	1637.
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koncepciji	 fundamentalne	 ontologije	 otkri-
li	 misaoni	 projekt	 veoma	 blizak	 onome	 što	
su	 ga	 sami	 pokušali	 elaborirati	 polazeći	 od	

















i	 obilježena	 određenim	 pozitivističko-determinističkim	 pristupima.	 Takve	
primjese	u	Marxovu	mišljenju	Petrović	je	smatrao,	iako	stvarnima,	ipak	mar-




































Staljinizam	 je	 –	 prema	 Petroviću	 –	 dosljedan	 pokušaj	 negacije	 i	 zatiranja	







Petrovićeva	 se	 kritika	 staljinizma,	 prema	 njegovim	 vlastitim	 riječima,	 nije	





nije	 bilo	mjesta.	Označavajući	 »staljinizam	 kao	 zaokruženi	 sistem	 jednom	






































odmah	 nakon	 drugog	 svjetskog	 rata	 bio…	


















samo	 u	 Ranim radovima	 (usp.	 Stjepan	 Siro-
vec,	Ethik und Metaethik im jugoslawischen 
Marxismus,	 Ferdinand	 Schöningh,	 Pader-
born–München–Wien–Zürich	 1982.,	 str.	 63).	
Zanimljivo	je	da	Sirovec	smatra	Petrovićevu	






Nije	 to	 jedina	 dioba	 »klasika«.	 Staljinizam	 je	 i	 Lenjina	 razdijelio	 na	 »pri-
vatnoga	 (starog)«	 i	 »javnoga	 (mladog)«	Lenjina.	Ta	 staljinistička	 razdioba	
»klasika	marksizma«	na	vremenske	periode	»mladih«	i	»starih«	imala	je	i	te	
kakvo	praktično	značenje.	Naime,	tako	razdijeljeni	»klasici«	su	bili	pogodniji	






















O	 podčinjavanju	 filozofije	 bilo	 kojoj	 drugoj	 disciplini	 duha	 kod	 Petrovića	
nema	govora.	Slobodno	stvaralaštvo,	ostvareno	kao	radikalna	kritika	svega	
postojećega,	 početak	 je	 i	 nužan	 preduvjet	 filozofskog	mišljenja.	Takvo	 se,	
dakle	istinsko	mišljenje	onda	ostvaruje	ne	samo	kao	promišljanje	nego	i	kao	
mijenjanje	svijeta.12
Petrović	 je	 također	 uočio	 svu	 promašenost	 naziva	 »dijalektički	materijali-
zam«,	koji	je	staljinizam	koristio	kao	naziv	svoje	inačice	marksističke	filo-
zofije.	U	takvoj	filozofiji	u	kojoj	su	zastupljeni	pojmovi	dijalektika, priroda, 
































on	 tom	 svojom	 tvrdnjom	 opovrgava	 svaki	 staljinoidni	 pokušaj	 podjele	
Marxa.17	Ova	tvrdnja	implicira	više	zaključaka	koje	je	Petrović	iznio	i	potkri-
jepio	navodima	iz	Marxovih	djela.	Može	se	razumjeti	da	je	u	centru	Marxova	















Polazeći	od	 takvog	određenja	 čovjeka	Petrović	dolazi	 i	 do	 zaključka	da	 je	
čovjek	uvijek	u	postajanju,	u	realizaciji	svojih	»historijski	kreiranih	ljudskih	
mogućnosti«,21	 ali	 i	 u	 neprestanom	 stvaranju	 novih	 te	 utoliko	 čovjek	 nije	
samo	prošlost	ili	sadašnjost	nego	u	bitnome	budućnost.
12

































Petrović	 ističe	 da	 je	 razlika	 u	Heideggerovom	poimanju	otuđenja	 naspram	































Marxove	 tvrdnje	 ili	 pristupa,	 reagirao	 bi	 kritički.	 Pritom	 bi	 osvrtanjem	 na	
Marxovo	rješenje	nudio	svoje	rješenje.
Postavlja	 se	 pitanje:	 što	 Petrović	 uzima	 kao	 kriterij	 razdiobe	 interpretacija	
































































Dijelom	 to	 čini	 i	 Leszek	 Kołakowski	 (usp.	
Glavni tokovi marksizma,	 sv.	 I,	BIGZ,	Beo-
grad	1980.),	iako	se	on	trudi	izigravati	objek-






































































Petrović	 usto	 ističe:	 »Sloboda	 je	 jedan	 od	 bitnih	momenata	 prakse.	Nema 
prakse bez slobode, ni slobodnog bivstvovanja koje ne bi bilo praksa.«30	Na-
kon	razmatranja	više	različitih	pristupa	definiranju	pojma	slobodnog	čovjeka,	
Petrović	dolazi	 do	vlastitog	određenja:	 »Slobodan je čovjek samo kad ono 



























proširenje granica ljudskosti, ne	može	koristiti	 svoju	slobodu	na	neljudsko	
ponašanje	jer	tada	i	ne	bi	bio	slobodan.32
27




























Započinjući	 svoje	 istraživanje	 pojma	 otuđenja,	 Petrović	 se	 najprije	 obraća	
tradiciji	klasičnoga	njemačkog	 idealizma,	 i	 to	ponajprije	Hegelu.	Hegelova	
koncepcija	 otuđenja	 utoliko	 je	 relevantna	 što	Hegel	 uočava	da	 je	 otuđenje	





































































prema	shemi	kapitalizam – diktatura proleterijata – socijalizam – komuni­
zam nije	utemeljena	u	Marxovu	promišljanju,	nego	je,	iako	samo	jednim	dije-
lom	kod	Marxa	prisutna,	sasvim	krivo	izvedena,	postavljena	i	interpretirana.	




ma	 koji	 u	 prvi	 plan	 ističu	 problem	 slobode	
sa	 tehnikom,	 prigovara	 se	 da	 jedno	 akutno	
pitanje	kapitalizma	nekritički	presađuju	u	so-
cijalizam.	 ‘Tehnika’	 je	 puki	 instrument,	 koji	
u	kapitalizmu	može	biti	opasan,	ali	u	socijal-
izmu	postaje	‘poslušan’.	I	u	ovom	prigovoru	
ima	‘nešto’.	Ali	atomska bomba neće početi 
da proizvodi jestive pečurke čim na nju nali-









































On Thought of Gajo Petrović
Abstract
The work of Gajo Petrović is at the very top of the 20th century European philosophy. He is one 
of the most important and the best known Croatian philosophers. The work of Gajo Petrović 
is extremely wide. It starts with ontology and anthropology, stretching over logic to historical 
philosophy and history of philosophy. He wrote about some of the most important contem­
porary philosophers (especially Martin Heidegger) but the basic point in Petrović’s work is 
the thoughts of Karl Marx. He analysed Marx’s heritage and very successfully developed and 
implemented it in own particular metaphilosophical conception, contributing to solving some 
of the basic issues of the modern human being like freedom, alienation, selfalienation and the 
possibility of authentic human being.
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